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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ 
1896 -1968 
Ή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, μετά βαθύτατης θλίψε-
<ως άγγέλλει τον Όάνατον του τέως Προέδρου αυτής ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΤΖΩΡ-
ΤΖΑΚΗ, επισυμβάντα εν 'Αθήναις την 20ην Απριλίου 1968. 
Έν τω προσώπω του Νικολάου Τζωρτζάκη ή Ελληνική Κτηνιατρική 'Ε­
πιστήμη απώλεσε ν ένα διακεκριμένον στέλεχος, εύφήμως γνωστόν ανά τους 
επιστημονικούς κύκλους της χώρας μας και του εξωτερικού. 
Έκ των θεμελιωτών της Κτηνιατρικής Επιστήμης εν Ελλάδι,, ό Νικό-
"λαος Τζωρτζάκης, με το πλοΰσιον ερευνητικόν του έργον, τήν άστήρευτον 
πηγήν γνώσεων και το σπινθηροβόλον του πνεύμα, τήν ευγένεια τοΰ χαρακτή-
ρος και το διπλωματικόν του ταλέντο, συνετέλεσε τα μέγιστα εΐς τήν εδραί-
ωσιν, τήν πρόοδον και τήν προβολήν της επιστήμης μας εν τε τω έσωτερικω 
και τω έξωτερικω της χώρας. 
Ό Νικόλαος Τζωρτζάκης έγενινηθη είς Ηράκλειων (Κρήτης) το έτος 
1896. Μετά λαμπρας γυμνασιακός σπουδάς είς τήν γενέτειράν του απεστά­
λη είς Γαλλία
ν
 (1914), ως ΰπότροκρος τοΰ Κράτους, εΐς τήν Κτηνιατρικήν 
!Σχολήν ταϋΐ ALFORT, εξ ης απεφοίτησε το 1918. 
Ώ ς φοιτητής, ηδη, συνεδέθη στενώς μετά τώ
ν
 Καθηγητών του, παρ' 
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ών εξετιιμάτο Ιδιαιτέρως δια την εργατικότητα του, την επίδοσίν του και τήν 
εύγένειάν του. 
Έπανελΰών εις την άγωνιζαμένην Ελλάδα, κατά τας αρχάς του 1919, 
λαιμβάλ'ΐ&ι μέρος εις την μικρασιατικήν έτίστρατείαν, ώς λοχαγός - Κτηνίαιτρος. 
Παρέμεινεν επιστρατευμένος μέχρι τοϋ έτους 1924« δτε, απολυθείς τών τά­
ξεων του Στράτου, εΊσήλθεν είς την Κτηνιιατρικήν Ύπηρεσίαν τοϋ 'Υπουρ­
γείου Γεωργίας.
 Γ
Ως Νοιμοικΐηνίαιτρος? ύπηρέτησεν άλληλοδιαδόχως ε!ς Σέρ-
ρας (1924—1927), "Αγιον Νικόλαον Αασηθίου και Ήράκλειον Κρήτης, 
(1927—1928) και κατά τάς αρχάς του έτους 1929 ετοποθ-ετήτη'θη παρά τη 
Ν)κη "Υπηρεσία. 'Αττικής, εκ της οποίας απεχώρησε, το έπάμενον έτος, απο­
σταλείς εις Γαλλίαν, μετά τοΰ αειμνήστου συνάδελφοι» Γερ. Δεμποννέρα, 
προς ειδίκευσαν εις την Μικροβισλογίαν, παρά τω ΚεΛΤρικω Εργαστήρια) 
Κτηνιατρικών Ερευνών τοϋ ALFORT και τω Ινστιτούτα) PASTEUR 
Παρισίων. Έπανελθών εις 'Ελλάδα έτοποθετήθη εις Κτηνιατρικών Μι-
χ,ροβιολογικόν Ίνστιτοϋτον Βοτανικού
1
 (1932), δπου και υπηρέτησε μέχρι 
του εΐσυς 1955, διακριθείς δια τ ας διαγνωστικός και έρευνητίκας αύτοϋ 
εργασίας:. 
Κατά το έτος 1947, ό Νικόλαος Τζωρτζάκης απεστάλη «Ις Ν. Άφρι-
κήν, ό'που επί έξάμηον παρηκοιλούθηισε κυρίως τεχνικας έμβολιοπαραγωγής 
εις το Ίνστιτοϋτον τοΡ ONDERSTEPOORT. Εις αλλάς αποστολάς, εις 
Γι/ουγκοσλαβίαΐν, Ίταλίαν, 'Ελβετίαν^ 'Ολλαινδίαν, Ιράν* κλπ. ό Νικόλαος 
Τζωρτζάκης ενημερώθη επι της 'Οργανώσεως τών Ινστιτούτων 'Αφθώδους 
Πυρετού και τών τεχνικών έμβολιοπαραγωγης και διαγνωστικής, τόσον του 
'Αφθώδους Πυρετού, όσον καί της Πανώλους τών μονοπλων. 
Άπο τοϋ έτους 1955 ιμέχρι και τοϋ έτους 1962, δτε απεχώρησε της 'Υ­
πηρεσίας, ό Νικόλαος Τζωρτζάκης διηύθυνε με την γνωστήν έπιτυχίαν το 
Ίνστιτοϋτον Αφθώδους Πυρετοϋ, τοϋ οποίου ΰπήρξεν ô εμπνευστής και 6-
οργανωτής και εις τον αρτιον τεχνικον έξοπλισμον τοϋ όποίου
ι
 εκ μέρους 
τοϋ F.A.O.,
 ;μεγάλως σπη'έβαλε και ο ίδιος, δια τών διαιβηιμάτων κα! τών 
γνωριμιών του. 
Τοιαύτη ύπήρξεν έν συντομία ή μα%ρά καΐ γόνιμος σταδιοδρομία τοϋ 
εκλιπόντος εκλεκτοϋ συναδέλφου, μία βαθεια κα! πιστή άφοσίωσις προς τήν 
Κτηινιιατρικήν Έπυστημην,, τήν Δημοισίαν ΓΤπηρεσίαν και το Επάγγελμα.. 
Ό Νικόλαος Τζωρτζάκης υπηρέτησε τήν Κτηνιατρικήν επιστήμην και 
τήν ερευναν, δσον ολίγοι "Ελληνες συνάδελφοι. Εις υπέρ τας 40 αριθμούνται 
αι επιστηιμανίικα'ί του εργαισίαι, τάς οποίας διακρίνει πρωτοτυπία, γλαφυ1-
ρότης και ορθή κρίσις. Αί κυ>ριώτεραι εκ τών εργασιών τούτων, αί όποΐαι 
εδημοσιεύθησα'ν εις 'Ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά κα! άνεκοι-
νώθησαν εις τάς πλέον εγκρίτους Έπιστημοινικάς Εταιρίας της ημεδαπής 
και της αλλοδαπής,, αναφέρονται εις τάς αναερόβιους λοιμώξεις τών ζώ-
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<ον, τον σπληνάνθρακα την εύλογίαν των προβάτων, την λοιμώδη άγαλα-
ξίαν, την κροτωνικήν παράλυοιν, την σπειραχαίτωσιν, τας θεραπευτίκας Ι­
διότητας των σουλφαμιδων,'ι τάς βρουικελλώσεις των ζώων, τον ιόν και την 
νόσον τοο 'Αφθώδους Πυρετού "κλπ. 
Έκιεΐ όμως οπού ό Νικόλαος Τζωρτζάκης ήτο ασυναγώνιστος, ήτο ή 
^εκπροσώπησης του κλάδοι», ή δημοσία και διεθνής αύτοΰ προβολή, ικανότη­
τες τάς οποίας ανέπτυξε χάρις ε'ις τα πλούσια πνευματικά του προσόντα, την 
εύγένειαν του ήθους και τοΰ χαρακτήρος< τάς κοινωνικός του σχέσεις, -και 
τήν άπαράμιλλον ρητορικήν του δεινότητα, τήν οποίαν συνεδύαζε με το 
γνωστόν του χιούμορ και τήν λεπτΐ^ν διπλωματίαν. 
Μειλίχιος και είΐγενής, καταδεκτικος προς δλους, ιδιαίτερα προς τους 
νέους συναδέλφους, ο Νικόλαος Τζωρτζάκης ήγαπάτο υπό των συνεργα­
τών του, προς τους οποίους συμπεριεφέρετο με στοργήν και κατανόησιν. Ή 
•συνεργασία μαζί του άπετέλει αληθή άπόλαικπν δια τους υφισταμένους και 
τους φίλους του. 
Άριίστοτέχνης τοΰ γραπτού και προφορικού λόγου„ δ Νικόλαος Τζωρ-
πζάκης έπεμελεϊτο όλως ιδιαιτέρως των επιστημονικών του ανακοινώσεων, 
των υπηρεσιακών του αναφορών, ώς και παντός κειμένου, όπερ εφερ© τήν 
ύπογραφήν του. 
Διαθέτων μίαν σπανίαν επιστημονικήν και λογοτεχνικήν μόρφωσιν, 
έγνώριζε να χρησιμοποιή τας καταλλήλους λέξεις εις τή 'κατάλληλον θέσιν 
vxà σύμφωνα προς τους κανονιάς του Συντακτικού και της Γραμματικής,, 
τους οποίους κατεΐχεν εις τήν εντέλειαν. Με τήν αυτήν εΰσυνειδησίαν προ­
ετοίμαζε κιαΐ τους λόγους του? τους οποίους διέκρινε φιλοσοφική διάθεσις 
-και κυρίως ε να ανάλαφρο χιούμορ, το οποϊον πάντοτε συνήρπαζε τα άκρο-
ατήριον κατά τάς έπιστηιμονικάς συγκεντρώσεις και τα επίσημα γεύματα 
των συνεδρίων. 
Με τοιούτον πλοΰτον γνώσεων, αισθημάτων και προσόντων, και με τ ας 
συχνός ε*ζ το έξωτ&ρίικον άποστολάς του, ό Νικόλαος Τζωρτζάκης είχε κα-
-ταίστή μία διεθνής φυσιογνωμία, συνδεθείς δια στενής φιλίας μετά των κο­
ρυφαίων εκπροσώπων της επιστήμης μας, παρ' ών έξετιμάτο όλως ΐδιαιτέ-
-ρως. Ή επιστήμη,, ή υπηρεσία και ο κλάδος, έκέρδισαν πολλά εκ της τοι­
αύτης διπλωματικής δραστηριότητος του Νικολάου Τζωρτζάκη. 
Ή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, τιμώσα τήν μνήμην 
•τοΰΐ μεταστάντος εκλεκτού ·συναδέλφοτ\ πολλάκις διατελέσαντος Προέδρου 
και Γενικού Γραμματέως αυτής, πιστού δε μέλους μέχρι τής τελευταίας 
αυτού πνοής, εξέδωσε το δημοσιευόμενον κατωτέρω ψήφισμα,, καταθέσασα 
•και άπέριττον επί της σοροΰ του στέφανον εξ 'Αττικών ανθέων. 
Εις τον νωπόν τάφον του αειμνήστου Προέδρου μας, οΐ, φίλοι του, συν-
:εργάται και μαθηΐταί του, ΰπσσχόμεθα να διατηρήσωμεν άσβεστον τήν μνή-
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μην ίου και να ακόλουθη σωμέ ν την όδόν, την οποίαν αυτός μας διήνοιξενν 
μεριμνώντες δια την πρόοδον και την πραβοιλήν της επιστήμης μας. 
Το Άττικον χώμα, το όποιον τον έκάλυψεν, ας et ναι θλαφρον και ήρ, 
μνήμη του αιωνία. 
ΕΪς την βαίρυιπενθοΰσαν οικογένεια ν τοΰ αλησμόνητου κορυφαίου στε­
λέχους της, ή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ απευθύνει τα 
πλέον θερμά και ειλικρινή συλληπητήρια, ευχόμενη την εξ ύαλους παρηγο» 
ρίαιν. 
Ι. ΚΑΡΔΑΣΗΣ 
Ψ ·Ή Φ Ι Σ Μ Α 
Το Δ.Σ. της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗιΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ,, συνελ-
θόν εκτάκτως επί τω θλιβερω άγγέλματι τοΰ θανάτου τοΰ επίλεκτου μέλους 
της Εταιρίας 
Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ Τ Ζ Ω Ρ Τ Ζ Α Κ Η 
Πλεαστάκις διατελέσαντος Προέδρου και Γενικού Γραμματέως της 'Εται­
ρίας και πολλά προσενεγκό-ντος εις τε την Έλληνικήν Κτηίνΐ'ατρικην Έται-
ρίαν, την Έλληινικήν Κτηνιατρικήν Έπιστήμην και την Δημόσιον "Γπηρε-
σίαν, ην επί τεσσαράκοντα συναπτά ετη πιστώς διεκόνησε, 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
1. Να εκφρασθώσι τα θερμά συλληπητήρια και ή οδύνη της 'Εταιρίας προς 
την οΊκογέινειαν του εκλιπόντος επιφανούς έπιστήμονος και εκλεκτοί» 
συναδέλφου. 
2. Να παρακολουθήσουν τήν κηδείαν τοΰ μεταστάντος άπαντα τα εν 'Α­
θήναις ευρισκόμενα μέλη της Έταιοίας. 
3. Να κατατεθη στέφανος εξ ανθέων επί της σο ρου τοΰ μεταστάντος. 
4. Να άποχαιρετήσχι τον μεταστάντα, εκ μέρους της Εταιρίας,, ό Πρό­
εδρος αιιτης. 
5. Να δημοισιευθΗ] το παρόν ψήφισμα εις το «ΔΕΛΤΙΟΝ» της Εταιρίας, 
μετά της νεκρολογίας και της φωτογραφίας του εκλιπόντος. 
6. Να αναρτηθώ) ή εΐ*κών του εις τα Γραφεία της Εταιρίας. 
Έ ν 'Αθήναις τη 20η 'Απριλίου 1968 
Ό Ό 
Πρόεδρος Γεν. Γραμματεύς: 
Κ. ΤΑΡΛΑΤΖΗΣ Ι. ΚΑΡΔΑΣΗΣ 
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